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Metallisches Zink. 
Von Demee lben .  
Eine Probe des kauflichen Metalles bestand aus : 
Zink 98,481 
Blei 1,336 
Eisen 
Zinn 
99,817. 
Ueber Bestimmmg der Schmelztemperatur orgsni- 
scher KGrper. 
Von C. H. W o l f f ,  Apotheker in Blankenese. 
Zur Bestimmung des Schmelzpunktes nachfolgender Pett - 
und Wachsarten bediente ich mich in etwas veranderter Form 
des von J. L o w e  construirten sehr sinnreichen Apparates, 
dessen nahere Beschreibung sich in der Zeitschrift fir ana- 
lytische Chemie 11. Jahrgang, pag. 211 findet. Die Methode 
basirt auf der Thatsache, dass ein elektrischer Strom eines 
schwach wirkenden Elementes bei geschlossener Kette einen 
in den Sehliessungsbogen eingeschalteten kleinen elektromag- 
netischen Weckerapparat in Thatigkeit setzt. Wird aber bei 
geschlossener Kette ein in den Schliessungsbogen eingeschal- 
teter Platindraht, der in ein Quecksilberbad taucht, mit einer 
den elektrischen Strom nibht leitenden Substanz uberzogen, 
deren Schmelzpunkt bestimmt werden soll, so ist der Strom 
unterbrochen und erst in dem Augenblicke , wo der Ueberzug 
abschmilzt , findet der Strom wieder seinen Weg zum Wecker 
und das Larmsignal kundet den Punkt an,  bei welchem die 
herrschende Temperatur des Quecksilberbades als Schmelz- 
punkt der Substanz, mit der der Platindraht uberzogen , zu 
notiren ist. - 
Die iibereinstimmende Genauigkeit der zu erzielenden 
Resultate wird wesentlich bedingt durch die Form und Dicke 
des Platindrahts, der mit der auf ihren Schmelzpunkt zu 
prufende Substanz uberzogen wird, sowie durch die gleich- 
